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La educomunicación en el aprendizaje de educación sexual en niños de 5 a 7 años. 
Edu-communication in learning sexual education in children aged 5 to 7 years  
 
 
RESUMEN 
 
 
El diseño y elaboración de un producto audiovisual para la educación sexual infantil, tiene como 
objetivo facilitar el aprendizaje a través de una propuesta didáctica, que muestra esta temática 
por medio de animaciones. 
 
Como sustento teórico se  exponen conceptos de comunicación y  educaciónpara definir la 
importancia de la educomunicación dentro del aprendizaje escolar. Aborda temas de  educación 
sexual y sexualidad en los centros de enseñanza inicial. Incluye un análisis de la influencia de la 
comunicación como herramienta para la educación, indagando antecedentes de programas y 
campañas de educación sexual infantil. Se realiza la propuesta para la elaboración de un video 
educativo y su aplicación en el aula. 
 
 Se concluye que facilita la difusión de mensajes  e información, de forma más didáctica y 
estimulante en correlación entre estudiantes y profesores. 
 
PALABRAS CLAVE: EDUCOMUNICACIÓN / EDUCACIÓN SEXUAL / SEXUALIDAD / VIDEO 
EN LA EDUCACIÓN / ANIMACIÓN 
 
  
ix 
ABSTRACT 
 
Design and preparation of an audiovisual product for infantile sexual education, is 
intended to facilitate learning through a didactic proposal, whose thematic is shown by 
animations.  
As theoretical support, communication and education concepts are exposed to define the 
relevance of edu-communication in school learning. Sexual education and sexuality are 
addressed in initial teaching centers. In includes an analysis on the influence of 
communication as a tool for education, searching for foregoing programs and child 
sexual education campaigns. A proposal has been posed to prepare an educational video 
and expansion in the classroom.  
It has been concluded that it facilitates diffusion of messages and information in a more 
didactic way and encouraging in relation between students and teachers.  
KEYWORDS: EDU-COMMUNICATION / SEXUAL EDUCATION / SEXUALITY / EDUCATIONAL 
VIDEO / ANIMATION  
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INTRODUCCIÓN 
 
Pese al avance del proceso educativo en nuestro país los docentes y padres de familia tratan con 
recelo los temas vinculados  a la educación sexual, estos en la actualidad siguen siendo  vistos 
como un tabú, especialmente en sociedades conservadoras como la nuestra.   
 
En este contexto se puede decir que los temas de sexualidad no han  sido abordados con la  
importancia y apertura de  criterios  que esto amerita, lo que conlleva a que se los mal 
interpreten y estigmaticen.   
 
Los  moralismos  hacen  que  la información que reciben los educandos se  tergiverse,   lo poco 
que  niños y niñas empiezan a conocer esta  basado en lo que escuchan de sus compañeros de 
escuela o amigos de barrio y lo que circula a través de los Mass Media. 
 
Se considera imprescindible que las instituciones educativas  orienten y brinden  un sistema 
educativo  que trate en forma adecuada  la educación sexual acorde a la edad de los alumnos.   
 
Por esta razón considero pertinente la elaboración de un video de educación sexual para niños y 
niñas de 5 a 7 años,  apoyada  en la aplicación de los recursos de la educomunicación, 
abordando la educación sexual de  una manera alternativa y didáctica. 
 
En el presente trabajo se conceptualizarán las temáticas de comunicación, educación, 
educomunicación, sexualidad infantil, educación sexual infantil, y se   describirá  todo el 
proceso de la elaboración de un video educativo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La educación sexual debe ser impartida desde el núcleo familiar, lamentablemente nuestra 
sociedad conservadora ha hecho que los adultos crezcamos con un velo frente al tratamiento de 
la información correspondiente a temáticas de esta índole.  
 
Muchos de nosotros no recibimos información acerca de esta temática, sino hasta nuestra 
adolescencia ya que nuestros  padres, dejaron que estos temas sean tratados por nuestros 
educadores, quienes con celo nos enseñaban temas vinculados a la prevención sexual. 
 
Al ser una sociedad tradicionalista, siguen existiendo padres que aun dejan estos temas en 
manos de  los educadores, la variedad es que hoy gracias a ciertos avances el desarrollo del 
sistema educativo estos temas se los comienzan a tratar a más temprana edad. 
 
Este hecho, parte por el desarrollo tecnológico ya que en la actualidad  los  niños y niñas están 
cada vez más expuestos a encontrarse con todo tipo de información sobre sexualidad ya sea esto 
en el internet, la televisión (que son medios que no distinguen la edad de su público) o 
compañeros que pueden compartir nociones equivocadas y perjudiciales. 
 
Es necesario que en las escuelas, desde la edad más temprana se comience a impartir  la 
educación sexual y de esta manera los educandos  aprendan a conocer y aceptar su cuerpo. 
Si bien es cierto hay cientos de libros que tratan las temáticas de educación sexual para infantes, 
también es cierto que estos son desarrollados para los educadores o padres. Por esta razón busco 
incorporar mediante la elaboración del video educativo una alternativa para aprender de manera 
lúdica y didáctica, que provocará en los niños y niñas un mayor interés frente al aprendizaje de 
estos temas, saliendo así del método tradicional de enseñanza, en el cual la educación es 
unidireccional y los escolares no forman un criterio para descubrir su propia manera de vivir la 
sexualidad. 
 
A diferencia de un producto comunicacional como un texto, una revista, un programa radial, la 
propuesta del video está en el desarrollo de un medio alternativo de aprendizaje, el cual busca  
exponer aspectos que suceden en su cotidianidad.La idea es poder llegar a los niños y niñas  con 
el desarrollo de este producto, haciéndolos participes del proceso de aprendizaje de una manera 
más abierta a fin de que los niños y niñas e aprendan a respetar estos temas viéndolos con 
normalidad y desarrollando el respeto a sí mismos y a los demás. 
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CAPITULO I 
 
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN. 
 
1.1 La comunicación 
 
Partiendo por el hecho de que los procesos de comunicación han suscitado desde sus inicios el 
interés de las ciencias en general, campos como la filosofía, la historia,  la sociología, la 
psicología, la cibernética, las matemáticas, entre otras se han visto avocadas a establecer el 
hecho comunicacional buscando establecer su legitimidad científica.Según Stanton, Etzel y 
Walker, la comunicación es "la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien 
que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte"(Fonseca, 2000) 
 
Para entender que es la comunicación me remitiré al concepto desarrollado en el Plan Director 
de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador el cual nos plantea 
lo siguiente.  
 
“La Comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes 
participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos 
similares. La comunicación entonces, hay que asumirla como una praxis colectiva que, se 
instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significaciones, cuya 
esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación- negación de 
realidades"(FACSO, 2006) 
 
No cabe duda de que la comunicación es un hecho omnipresente, los seres  humanos  de modo 
instintivo y hasta inconsciente estamos constantemente comunicándonos  con nuestro entorno y 
con  los individuos que nos rodean, así “que  cada uno de  nosotros emplea alrededor de 10 u 
11 horas  diarias comunicándose verbalmente”.(Berlo, 2002) 
 
 Pero debe tomarse en cuenta que el hecho comunicativo no se centra en el ámbito 
conversacional visto como simple  transmisión de mensajes  el hecho comunicacional hay que 
entenderlo como un complejo proceso de interacción relacional entre dos o más personas  que 
buscan compartir experiencias que les permitan aprender más de la realidad social.  
 
A lo largo de la historia los seres humanos han experimentado diversas formas de comunicación 
que han permitido tener conforme ha pasado el tiempo un mejor entendimiento con sus 
semejantes, es por esta razón que la comunicación debe ser vista como un proceso en el que 
convergen varios elementos integrados por la expresión lingüística de carácter oral, escrito, 
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gestual, visual y acústico. Los cuales tienen como objetivo lograr la interacción entre sujetos a 
fin de transmitir y construir conocimientos.  
 
Para Niklas Luhman, la comunicación es considerada como configuradora de la realidad social,  
el sostiene que: 
 
La comunicación es la operación mediante la cual el sistema se reproduce y se diferencia del 
entorno, con lo que en definitiva, el fenómeno comunicativo no es solo la esencia dinámica de 
los sistemas sociales, sino que estos son sistemas comunicativos de modo que la sociedad no 
sería sino la totalidad de las comunicaciones sociales esperables.(Beltrán, 2002) 
 
Es así que la comunicación ha sido eje fundamental en la construcción de la realidad social, de 
allí que el fenómeno comunicacional puede ser considerado como un medio simbólico, 
generalizado de intercambio de información, llevado a cabo en actos de comunicación 
interactivos que conducen a una comprensión de la información transmitida y, por ende, a la 
construcción del conocimiento. 
 
Los estudios en el campo de la comunicación iniciaron a partir de 1910 desde los aportes de la 
sociología, la psicología, la filosofía y la matemática. Con el paso de los años han ido surgiendo 
corrientes teórico conceptuales que han permitido profundizar el entendimiento de esta área,  así 
tenemos varios modelos comunicacionales surgidos tanto en Europa como en Norte América, 
dentro de estos modelos podemos mencionar al Funcionalismo, el Estructuralismo y la Teoría 
Critica. 
 
La finalidad de este trabajo es la elaboración de un producto comunicacional y este va  dirigido 
a un target específico en el que se estructurara  mensajes determinados. Nuestro estudio se 
apoyara en la teoría estructural funcionalista que fue desarrollada por Lasswell; ésta, al igual 
que casi todas las teorías de la comunicación, hablaba del poder de los medios de comunicación 
frente al público es decir frente a las masas.  
 
Esta teoría tenía como principio lograr la persuasión por medio de las siguientes preguntas: 
“quién dice que, a través de qué medio, a quién y con qué efecto”, preguntas que, en último de 
los casos, se referían, sobre todo, al poder político de los medios y al análisis de contenidos de 
lo que transmitían o emitían. En ella se prestaba especial atención a la superficie de los 
discursos; es decir, a lo que la información podía lograr en un primer momento. (Kaplun, 1985) 
 
En lo que se refiere a la función social de los medios, ésta consistía en supervisar y vigilar el 
entorno  y en transmitir la herencia social. Función que debía ser cumplida mediante la 
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educación, así como con la organización y estructuración de los instrumentos sociales, lugar 
donde los medios de comunicación tenían una gran preponderancia.  
 
La teoría funcionalista se enfoca al estudio de los efectos de los medios masivos de 
comunicación, tomando como base a sus principales autores y destacando de sus teorías los 
elementos que ayuden a comprender los medios masivos con relación a la sociedad, tanto desde 
su punto de vista individual como global.  
 
Lo que caracteriza al funcionalismo es que para encontrar constantes en todas las sociedades y 
elaborar un conjunto de leyes generales que le den una teoría científica o un conjunto 
interrelacionado de leyes, elabora una serie de problemas funcionales comunes a toda sociedad 
con el supuesto que bajo la apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los 
mismos problemas humanos. Ahora bien, el sistema social no puede ser analizado desde un 
punto de vista estático, sino que también debe encontrarse su función, para su estudio dinámico. 
Llegando así a un análisis estructural-funcional. (Kaplun, 1985) 
 
Con esto, el funcionalismo es el proceso de transmisión de mensajes entre individuos, esto 
quiere decir cuando el receptor responde todo lo que el emisor desea, el receptor hace lo que el 
emisor quiere. Dentro del funcionalismo se habla de fallas en la comunicación cuando no existe 
la respuesta requerida.  
 
Cuando encontramos fallas en la comunicación mediante la respuesta; tenemos que ubicar la 
falla mediante un proceso en el cual debemos hacer las respectivas correcciones y luego enviar 
el mensaje.  
 
Una sociedad puede ser concebida como un sistema de partes que se encuentran 
interrelacionados; tal sociedad debe alcanzar un estado de equilibrio dinámico y una armonía es 
decir mantener la estabilidad del sistema. La comunicación de masas puede ser designada como 
aquel componente indispensable de la estructura social. 
 
Los medios de comunicación  social tienen como función, la de mantener el status social y un 
equilibrio a todo el conjunto, es decir conservarlo tal como está sin alterarlo. 
 
La teoría de la sociedad de masas, destaca la interdependencia entre las instituciones que 
detentan el poder y sostiene que, los medios de comunicación se integran a las fuentes de poder 
y autoridad social. En esta línea, es probable considerar que el contenido de los mensajes se 
encuentre al servicio de quienes poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión 
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del mundo que los medios exhiban, será a fin de colaborar en la subordinación de las audiencias 
al poder. 
 
 Es posible ver en los mensajes mediáticos, una interpretación irreal del mundo, de manera tal 
que, actuando como instrumento de manipulación, ayuda a las masas a sobrevivir en 
condiciones difíciles.  
 
La comunicación para el funcionalismo está estructurado en la base de un proceso lineal de 
estímulo –respuesta, donde a los medios de comunicación se la concibe como instituciones que 
están creadas para cumplir tareas específicas en la sociedad, en este caso su misión es informar. 
 
 
1.1.1 La comunicación como sistema de significaciones 
 
Este modelo más conocido como estructuralismo entiende a la comunicación como un sistema 
de significaciones, que pueden establecerse dentro de un lenguaje entendido como el conjunto 
de imágenes sentidos y gestos que son entendidos dentro de una convención social. 
 
La comunicación como sistema de significaciones se interesa en la producción y consumo de 
mensajes en una cultura determinada. Importa saber la manera en que los mensajes se estructuran 
y significan entre los usuarios; por lo tanto se da razón a los mecanismos discursivos que se 
utilizan para producir sentidos. Esta corriente define al mensaje como una construcción sígnica 
que al interactuar entre los usuarios produce sentidos, que se organizan y circulan socialmente a 
través de los más variados sistemas de significación; se privilegian el sistema y su estructuración. 
Su estudio ha encontrado en la semiolinguistica su mejor herramienta.(FACSO, 2006) 
 
Como vemos el estructuralismo busca estructurar mensajes con un código común entre los 
usuarios, por tal razón se ha considerado este modelo de comunicación para la realización de 
esta tesis, dado que el objetivo del presente trabajo pretende establecer mensajes dirigidos a un 
mismo target que en este caso serían los niños de educación básica de 5 y 7 años de edad. Al 
desarrollar estos contenidos dirigidos se pretende establecer la elaboración de un producto 
adecuado para los niños y niñas, tratando de enfocarnos en los recursos de la educomunicación, 
la lúdica y  la comunicación alternativa. 
 
1.2 La Educación 
 
La Educación es una actividad inherente al ser humano la cual permite la transmisión de 
conocimientos sean estos de carácter general o particular, científicos o culturales la finalidad de 
esta actividad es la capacitación del ser humano en diversas temáticas que le permitan tener un 
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conocimiento del entorno en que vive y pueda desarrollarse, para entender que es la educación 
dentro de un contexto social partamos del concepto que Jesús Martín Barbero remite: 
 
“La educación desde la lógica globalizadora del mercado debe ser concebida y organizada en 
función del mercado de trabajo, ya que lo que en ella cuenta es la acumulación de capital 
humano medido en términos de costo/beneficio como cualquier otro capital. De lo que se derivan 
exigencias muy concretas en lo que concierne a la figura del trabajador o profesional a formar  
en función de la empleabilidad –novísima categoría hegemónica - que conjuga  flexibilidad 
adaptabilidad y competitividad”(Barbero, 2010) 
 
Desde este contexto, la educación pretende desarrollar profesionales que sean útiles en el campo 
de acción social, las instituciones educativas pretenden formar ciudadanos útiles a la sociedad 
desde esta óptica, la educación debe promover una "inteligencia general" apta para el desarrollo 
de un contexto, globalizado, por otro lado hay que entender a la comunicación como un proceso 
de transmisión de conocimientos, según el concepto del profesor Imideo G Nerci:  
 
“La educación  realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de asegurar su 
continuidad, la educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 
conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y 
teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso”(Fernández, 1993) 
 
Es así que la educación es la transmisión de conocimientos, este es un hecho inherente al 
hombre que va ligado necesariamente al proceso de comunicación. Desde tiempos inmemoriales 
la actividad comunicacional ha permitido asegurar la transmisión cultural ya sea en forma de 
jeroglíficos, por medio de escritos o desde la misma oralidad. Conforme ha ido transcurriendo el 
tiempo y han evolucionado las formas de comunicación la educación también se ha servido de 
estos recursos para trascender a lo largo del tiempo, sin duda,  esta actividad ha tenido su 
incidencia en el progreso de la civilización. 
 
Pero cabe entender que así como la educación ha desarrollado el progreso de la sociedades,  
estas han generado cambios en los procesos educativos, no en vano se puede encontrar en toda 
la bibliografía,  teorías educativas de diversas corrientes e índoles,  por tal razón es un hecho tan 
evidente lo que sostiene  Manuell Castells en su texto Sociedad Red: “Tenemos que entender 
que en la actualidad la educación ya no es pensable desde un modelo escolar que se haya 
rebasado tanto espacial como temporalmente por procesos de formación correspondientes a la 
demandas de la sociedad red ”(Castells, 2009) 
 
Se hace evidente que el modelo humanista de educación basado en la lectura de libros se ha 
desfasado gravemente, el desarrollo tecnológico y el despunte de los medios de comunicación 
han generado un cambio en el modelo educativo tradicionalista  ya que  hoy en día es más claro 
el uso de  recursos audiovisuales que van desde el uso del power point,  pasando por la 
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visualización de un documental, hasta llegar al uso de videos interactivos multimedia que van 
más allá de la realidad.  
 
 
1.2.1 La educación desde la comunicación 
 
Los jóvenes y niños son habitantes de una sociedad mediatizada, donde el despunte tecnológico 
ha hecho que estos se conviertan en nativos digitales. Así también el modelo educativo ha ido 
cambiado y ha dado paso a emplear los recursos de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.   
 
En la actualidad existe una tendencia a vincular los procesos educativos con los procesos 
comunicacionales,  generando así un nuevo modelo educativo que surge de los aportes de la 
educación a la teoría de la comunicación, la cual desarrolla la construcción de conocimientos a 
partir de los diversos medios y canales de comunicación. 
 
El objetivo es reivindicar un modelo de enseñanza crítica y reflexiva capaz de formar para los 
medios y desde las nuevas tecnologías, respondiendo a los actuales retos académicos. 
 
1.3 La educomunicación 
 
Cuando nos referimos a la educomunicación estamos haciendo alusión a un cruce de dos 
campos educación y la comunicación,  que encuentran familiaridad y son parte una de la otra, 
no solo a partir de las metodologías desarrolladas sino en cuanto a las posibilidades de 
intervención social que proponen. 
 
“La educomunicación  asume el concepto de comunicación como un proceso de producción, 
generación, circulación y consumo de mensajes y sentidos; se enfatiza en que comunicar es 
tomar en cuenta al otro usar códigos comunes con el otro, lo cual implica una postura ética 
distinta a la que rige hoy en día, cuando se fomentan los intereses personales y económicos por 
encima de quien sea y lo que sea”(Naranjo, La Educomunicación un desafío para el cambio, 
2000).  
 
Si bien puede sostenerse que la práctica comunicativa del ser humano no puede reducirse a su 
dimensión pedagógica, no es menos cierto que la comunicación humana, compromete actos de 
enseñanza-aprendizaje y en consecuencia manifiesta una dimensión educativa. 
 
Pero debemos entender cuál es la función social que cumple cada una de estas prácticas sociales 
para entender el vínculo existente entre ambas. 
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Por un lado a educación siempre ha estado relacionada con la formación de un ciudadano apto 
para actuar bajo las condiciones que determina la sociedad en la que vive, por tal razón el 
proceso educativo debe ser entendido  como una práctica especializada para que el educando 
aprenda y ante todo razone, este proceso educativo debe ser asumido como un proceso vital e 
inherente al ser humano. 
 
Por otro lado debemos entender que la comunicación se ha desarrollado como una actividad 
inherente al ser humano la cual busca convertirse como configuradora y reproductora  de la 
realidad, esto conlleva a evidenciar que los medios de comunicación son sin lugar a duda el 
vehículo de información más importante con el que cuenta nuestra sociedad, convirtiéndose en 
grandes factores de socialización y educación de la misma, Sandra  Masson y María Mascotti 
sostienen que: 
 
“El concepto de comunicación que acompaña esta idea de educación está entre nosotros y parece 
instalarse cada día con más fuerza, por la irrupción de las nuevas tecnologías comunicacionales. 
Se trata de un concepto que no se reduce a la dimensión de los mensajes y que rebasan el 
enfoque de las relaciones interpersonales para instalarse en la cultura, La comunicación se 
entiende como el espacio en que grupos y sectores diferentes ponen en juego su bagaje 
sociocultural.”(Massoni, 1997) 
 
Es un hecho que los acelerados cambios tecnológicos en la información y comunicación están 
transformando la vida en varios aspectos, las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación han creado la era de la comunicación universal, de la globalización de la 
información.  
 
El proceso tecnológico, rápido y continuo, ha producido una digitalización del planeta una 
articulación en redes cada vez más extensas alrededor del mundo. Esta interactividad, fluidez, 
dinamismo, interdependencia de la cultura actual crea un nuevo ser humano electrónico, con 
una nueva concepción del espacio, del tiempo y de la acción. El proceso de reflexión sobre el 
impacto de las comunicaciones en las personas y en la cultura ha pasado por varias etapas, 
dando una nueva orientación a la investigación académica y generando un nuevo campo de 
intervención social y la educomunicación que pone en relación dialéctica las ciencias de la 
educación y las ciencias de la comunicación.(Educomunicación, s.f.) 
 
La relación existente entre educación y comunicación no se exceptúa a estos cambios, las 
innovaciones tecnológicas exigen nuevas ideas al respecto. 
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Desde este punto de vista se puede sostener que los medios de comunicación aportan y 
sistematizan otros lenguajes y textos a la sociedad moderna María Amor Pérez e Ignacio 
Aguaded sostienen lo siguiente: “la literatura los textos y los medios de comunicación 
configuran un espacio de vital importancia para contextualizar las facultades de comunicación, 
expresión, regulación y exteriorización productiva del lenguaje”(Aguaded & Rodríguez, 1994) 
 
Es así que la funcionalidad del lenguaje oral se ha expandido, los seres humanos en la 
actualidad se comunican de diferentes formas, lo que antes estaba destinado a la palabra o a la 
escritura se ha expandido a la imagen digital mediante el desarrollo de simbologías icónicas que 
desarrollan mediante sistemas gráficos. 
 
Mirar una imagen es una experiencia que no requiere conocer gramática ni un vocabulario, La 
imagen por si sola trasciende a las palabras ya que incluso la escritura, en su configuración, es 
una experiencia visual. 
 
Vivimos en una sociedad puramente visual gran parte de las actividades que realizamos tiene 
que ver con este hecho ya que desde que nos despertamos encendemos el televisor para ver la 
realidad nacional mediante los noticieros, salimos a la calle y nuestra vida está inundada por 
cientos de anuncios publicitarios que se encuentran por donde transitamos y al llegar a nuestro 
trabajo y sentarnos frente al computador nos encontramos con imágenes que configuran nuestra 
realidad. 
 
Al estar enmarcados en una sociedad caracterizada por una cultura visual  es necesario que los 
procesos educomunicacionales tengan mucho que ver con estos aspectos, Francisco Gutiérrez 
sostiene que:  
 
“El hombre de la cultura de la imagen necesita educarse para comprender plenamente este 
lenguaje tan suyo y tan de su época, y de formarse de tal manera que el mismo sepa que hacer de 
su vida una inquietud que responda a sus profundas necesidades de ser humano”(Naranjo & 
Gutiérrez, 2000) 
 
La educomunicación propone esencialmente formar personas críticas y activas frente a los 
diversos procesos de comunicación en que están inmersas y promueve la producción de cultura, 
porque concibe al sujeto destinatario (receptor) como un ser histórico, inserto en un grupo social 
que tiene una visión del mundo, que es capaz de construir cultura (valores, conocimientos y 
actitudes), que resultan significativos para satisfacer sus necesidades a partir de la totalidad de la 
vida  
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CAPITULO II 
EDUCACION SEXUAL 
 
Uno de los principales retos que  presentan los padres y maestros en la educación de hijos y 
alumnos, aun teniendo en cuenta los diversos contextos culturales, es ofrecer una adecuada 
educación sexual. Estos retos y dificultades por otra parte son diversos. En el pasado nuestros 
padres e incluso muchos de nosotros no recibimos en nuestros hogares o escuelas  una 
educación sexual adecuada. 
 
La educación sexual forma parte del proceso de la vida humana. Esto permite a los individuos 
sentirse, conocerse, aceptarse, amarse, relacionarse y disfrutarse como hombre o mujer. La 
sexualidad sigue siendo un tema tabú, para muchos padres les parece incomodo tocar estos 
temas. Cuando un pequeño pregunta a sus padres muchas veces reciben como respuesta un largo 
silencio, miradas nerviosas o una evasión del tema.  Vivianne Hiriart Riedemann en su texto la 
educación sexual en la escuela manifiesta que: “cuando se permanece en el silencio, se vive una 
sexualidad reprimida, cargada de temores, culpas y conductas riesgosas que pueden conducir a 
malas experiencias.”(Hiriart, 1999) 
 
La enseñanza sexual es un proceso pedagógico que permite guiar a los niños hacia la 
responsabilidad sexual, permitiéndoles conocer su cuerpo y crear su propia identidad sexual, no 
refiriéndose solo al acto sexual, sino a todas las sensaciones que experimentamos en nuestro 
cuerpo a lo largo de nuestra vida.  
 
La disipación de los modelos tradicionales en gran parte de la sociedad, ha dejado a los niños y 
jóvenes faltos de guías unívocas y positivas, mientras los padres se han descubierto sin la 
preparación adecuada para ofrecer las respuestas apropiadas. Este contexto se dificulta aún más,  
por un obscurecimiento de la verdad sobre el hombre al que asistimos y que conlleva, además, 
una presión hacia la banalización del sexo. 
 
Julia Pomies, en su texto Temas de Sexualidad manifiesta que: “Las diferencias generacionales 
son abismales en algunos aspectos: hoy chicos y adolecentes están siendo blanco de un 
bombardeo de estímulos eróticos desde los medios de comunicación, los afiches publicitarios, 
la ropa de moda cada vez más audaz.”(Pomies, Temas de Sexualidad, 1995) 
 
En la actualidad, toma un fuerte dominio una cultura en la que la sociedad y los Mass Media 
ofrecen una información despersonalizada, vana, lúdica y superficial, sin respeto a la evolución 
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y formación de la vida sexual de los niños y jóvenes. Dejando de lado los principales valores 
sobre la vida, el amor y la familia. 
 
Para MaríaJoséGarcía, la educación sexual comprende todas las acciones, directas o indirectas, 
deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a lo largo de su desarrollo), 
que le permiten sitiarse en relación con la sexualidad en general y con su vida sexual en 
particular.(Garcia, 1979) 
 
Es así que la educación sexual permite facilitarle a las personas tomar decisiones responsables y 
propias. Ser educador sexual no consiste en decir que deben hacer, lo que está bien o está mal, 
sino ayudar a las personas en el desarrollo de valores positivos acerca de la sexualidad y que se 
puedan hacer cargo de su propia sexualidad. 
 
La importancia de una educación sexual temprana es muy amplia. Asegura la transmisión de 
conocimientos sobre la sexualidad, promueve actitudes responsables, previene problemas 
involucrados con la salud general, sexual y reproductiva, procura igualdad de trato y 
oportunidades para ambos sexos y previene abusos sexuales.  
 
En un artículo publicado en el diario “Hoy”, el 27 de julio de 2012, se expone que  cada día en 
el país siete niños o adolescentes denuncian que son víctimas de abuso sexual, según el 
promedio que receptó la Fiscalía durante 2011. Y que durante ese año 2 507 menores 
denunciaron que sufrieron algún tipo de violencia sexual, como acoso, violación y abuso. 
(abuso, 2012) 
 
Maytté Gavilánez, comunicadora social de la FLACSO, tras una investigación profunda sobre 
abuso sexual, publicó cifras espantosas de denuncias en el Ecuador. Tan solo en el primer 
trimestre del año 2012, se registraron en la Fiscalía 922 denuncias de abuso sexual infantil. En 
la provincia del Guayas se reportaron 181 casos, en El Oro 170 denuncias, Pichincha 169 
abusos sexuales contra menores y Manabí 129.  “En el Ecuador tres de cada diez niños han 
sufrido violencia sexual especialmente en el entorno familiar y escolar”, indicó la investigadora. 
 
La educación sexual es el medio idóneo para prevenir el abuso sexual infantil. Si no se tiene 
información, no se puede prevenir .Muchas veces los niños creen que es un juego emocionante 
que conlleva un secreto. La falta de educación sexual hace a los niños más vulnerables al abuso 
sexual. La educación sexual es considerada en la actualidad como la principal herramienta para 
la prevención del abuso sexual en los niños y adolescentes. 
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2.1. Pedagogías de Educación 
 
Partiendo desde su concepto. Etimológicamente  “Pedagogía” tiene su origen en el antiguo 
griego paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“conducir” o 
“llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a los niños a la 
escuela. 
 
 La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en 
cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y organización de la 
cultura y la construcción del sujeto. 
 
Dentro del proceso de enseñanza, la pedagogía busca lograr el mayor grado posible de 
aprendizaje, con esfuerzos mínimos y eficacia máxima. 
Existen distintos tipos de pedagogía, entre los cuales se analizaran: 
 
 Pedagogía Normativa 
 Pedagogía Descriptiva 
 Pedagogía Psicológica 
 Pedagogía Teológica  
 Pedagogía Critica 
 
Pedagogía normativa: establece normas, reflexiona, teoriza y orienta el hecho 
educativo. Es eminentemente teórica y se apoya en la filosofía. 
 
Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre en la 
realidad, narración de acontecimientos culturales o a la indicación de elementos 
y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica educativa. 
 
Pedagogía psicológica: se sitúa en el terreno educativo y se vale de las 
herramientas psicológicas para transmitir los conocimientos. 
Pedagogía teológica: es la que se apoya en la verdad revelada inspirándose en 
la concepción del mundo. 
 
Pedagogía Crítica: ubica al estudiantado como protagonista principal del 
aprendizaje.(Cubana, s.f.) 
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En el manual de “Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 
2010” emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador. La proyección epistemológica tiene 
sustento teórico en ciertas visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta en lo esencial, en 
el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y 
solución de problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad. 
 
2.1.1. Motivación escolar 
 
“Los estudiantes bien motivados aprenden más a prisa que los que  no lo están, y el tiempo que 
se toma para mejorar el clima de motivación en la clase puede considerarse provechoso” 
(Hawlwley). 
 
En la actualidad en las instituciones educativas se ha ido cambiando los esquemas, modelos, 
teorías y las corrientes filosóficas y pedagógicas; años atrás, la educación se centraba en la 
enseñanza, en los contenidos programáticos, haciendo énfasis en la disciplina y el orden, en 
donde el protagonista principal era el profesor. Hoy en día  con este nuevo enfoque pedagógico 
crítico que se busca implementar, la educación se centra en el aprendizaje y en la construcción 
de conocimientos, a partir de la experiencia y del entorno social; en donde el protagonista del 
proceso de aprendizaje es el alumno. 
 
Dolores Bojorquez manifiesta que:  
 
“La motivación es el proceso que provoca un cierto comportamiento, mantiene la actividad  o la 
modifica. Motivar es predisponer al estudiante a participar activamente en los trabajos en el aula. 
El propósito de la motivación consiste en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y 
dirigir  los esfuerzos para alcanzar metas definidas”(Bojórquez, 2002) 
 
La motivación escolar es un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. Esta a su vez 
condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. Los 
factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la interacción entre el 
maestro y el alumno. En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, 
perspectivas asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. 
El educador es de gran importancia con respecto a su actuación, los mensajes que transmite y la 
manera de organizarse.  
 
Dentro de los principios que se deben manejar para la motivación escolar están:  
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 La forma de presentar y estructurar la tarea. 
 Modo de realizar la actividad. 
 El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos. 
 El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los resultados. 
 
Se puede concluir entonces que la motivación escolar es la herramienta que estimula al alumno 
a entender, aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro del proceso 
educacional. 
 
 
2.1.2. TICS en la educación. 
 
Las nuevas tecnologías conducen a modificar no solo las tareas que se pueden realizar con ellas, 
sino también las formas de relacionarse e intervenir en el mundo, de modo que cambian 
particularmente la vida social y cotidiana de las personas. 
 
Se ha dado inicio a una nueva era educativa, donde los niños y jóvenes están cada vez más 
inmersos en el mundo de la tecnología. El aprendizaje está íntimamente ligado con las TICS. 
Los niños y niñas se identifican y se adaptan rápidamente con la tecnología,  la animación, los 
colores, la multimedia, lo novedoso y llamativo. El aprendizaje en la etapa de formación inicial 
es fundamental, en este momento nace el querer aprender y esto será un valor perdurable.  
 
Un aspecto importante es que los alumnos no pueden seguir siendo sujetos pasivos de 
aprendizaje. Deben involucrarse activamente, necesitan ser motivados en la construcción de su 
conocimiento. Por lo que es necesaria la creación de nuevos canales de comunicación e 
información para lograr así un desarrollo integral en su educación. 
 
La importancia del uso de las TICS en la educación es cada vez más notable. Son muchas las 
instituciones educativas en el mundo que las están poniendo en práctica día a día en sus aulas. 
En Ecuador, el manual de “Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 
básica 2010”, hace referencia al empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), dentro del proceso educativo para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 
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2.1.3. Ambiente escolar 
 
Según datos de la UNESCO, el clima escolar es la variable que más influye en el rendimiento 
de los estudiantes de América Latina. La generación de un ambiente de respeto, acogedor y 
positivo es una de las claves para promover el aprendizaje entre los estudiantes. 
 
De Pablo menciona, que en el ámbito educativo el ambiente hace referencia a la organización 
del espacio, disposición y distribución de los recursos didácticos, el   manejo del tiempo y las 
interacciones que se permiten y se dan en el aula. “Se trataría de proyectar lugares donde reír, 
amarse, jugar, encontrarse, perderse, vivir… Un lugar en donde cada niño y cada niña 
encuentren su espacio de vida” (De Pablo & Trueba, 1999) 
 
El ambiente escolar, la infraestructura física y las didácticas de enseñanza, son los factores que 
más impactan en el aprendizaje de los estudiantes. En este contexto es donde el niño se 
desarrolla gran parte de su vida y se busca que sean lugares confortables y cómodos. 
Trister y Colker afirman que “los niños y niñas aprenden eficazmente, cuando exploran y hacen 
descubrimientos, mediante el uso de materiales didácticos concretos que les interesan y, que la 
organización del salón de clase, es un instrumento de enseñanza que le sirve de apoyo   los 
profesores”.(Trister & Colker, 2000) 
 
El maestro determina su modo de organización al trabajar,   la distribución de espacio y tiempo, 
lo cual facilita u obstaculiza el proceso enseñanza aprendizaje. El entorno actúa como agente 
educativo. A la hora de organizar el entorno debe planearse con un enfoque  pedagógico, así 
este contribuirá para un buen desarrollo en los niños. Los niños de cero a seis años necesitan un 
clima acogedor, cálido, seguro, afectuoso, donde pueda establecer relaciones interpersonales 
fluidas, donde se sientan valorados y queridos, donde estén en constante estimulación de sus 
capacidades con los recursos necesarios. 
 
 
2.2. Sexualidad infantil 
 
“La sexualidad es inherente al ser humano, solo sus manifestaciones cambian a lo largo 
de nuestra vida en función de la etapa vital en que nos encontremos y de nuestras 
vivencias. Así́, queramos o no, los estamos educando desde el principio, aunque la 
mayoría no sepamos lo que se supone que experimentan los y las peques ni como 
acompañarlos.” Anna Salvia Rivera  
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María de los Ángeles Núñez, doctora en psicología clínica, define la sexualidad como una 
fuerza impulsora que comienza con la vida y solo termina con la muerte de la persona.  Tiene 
componentes biológicos, psicológicos, sociales, educativos, culturales que van construyendo la 
personalidad, la identidad y la orientación sexuales.  
 
Los seres humanos desde que nacemos somos seres sexuados. Sigmund Freud crea una teoría 
que manifiesta que desde niños sentimos instintos sexuales, y las divide en estadios o etapas:  
 
“Fase Oral: El desarrollo sexual se inicia con esta fase o etapa, caracterizada porque el niño 
obtiene una máxima satisfacción al mamar durante el primer tiempo de vida y luego el placer lo 
encuentra mordiendo, son sadicocanivasitas.”  
 
“Fase Sádico Anal: Se divide en expulsiva y retentiva, primero ve placer en largar y luego en 
retener (va desde el año y medio aproximadamente hasta los 3 años).”  
 
“Fase Fálica: En ésta es donde está el conocido complejo de Edipo y se conforma el súper Yo, 
solo entran en juego los genitales masculinos (falo).”  
 
“Período de Latencia: Después se inicia la última fase del desarrollo, la genital, con el interés 
centrado en los órganos sexuales.”(Freud, 1999) 
 
Durante la temprana infancia, la sexualidad se expresa en un deseo de experimentar con el 
cuerpo, conocerlo y descubrir el placer que proporciona.  Manipulando y jugando  con sus 
genitales, los niños  descubren que proporcionan mucho placer, por esto se tocan y acarician con 
frecuencia. 
 
En cada etapa de la vida surgen interrogantes específicas, las cuales deben ser tratadas de 
manera adecuada. Julia Pomies en su libro temas de sexualidad manifiesta que “los niños a esta 
edad están formando e integrando su imagen corporal y es responsabilidad de los adultos 
ayudarle a dar nombres a las partes de esa imagen con la designación que les corresponde.” 
(Pomies J. , 1995) 
 
 Así también es a esa edad cuando se presentan interrogantes del origen de los bebes y como los 
bebes entran en el vientre de su madre. La autora afirma que: “una explicación veraz confirma 
sus teorías y favorece el desarrollo de su lucidez. En cambio, una distorsión o mentira podrá 
perjudicarlo, dañar su relación con los adultos, en quienes sentirá que no puede confiar 
plenamente y que han desvirtuado lo que él llegó a saber por sí solo.(Pomies J. , 1995) 
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El niño utiliza su sexualidad, no solo como fuente de placer, sino que también como fuente de 
conocimiento. Es un medio para comprender el mundo, para divertirse, para relacionarse, para 
conocerse a sí mismo y conocer a los demás. 
 
2.2.1. Educación sexual infantil 
 
El objetivo principal de la educación sexual infantil, consiste en ofrecer a los niños los medios 
adecuados para conocerse a sí mismo y de responder con claridad y naturalidad a sus preguntas. 
Es importante recalcar que a esta edad los niños responden con más naturalidad y objetividad la 
información referente a su propio origen. 
 
Es indispensable que desde los primeros años el niño reciba la información necesaria para la 
edad y la etapa que está viviendo. Cesar Pacheco Campos en su trabajo titulado “La importancia 
de la educación sexual”, señala que: “La educación sexual consiste en contestar con verdad, 
sencillez y precisión a las preguntas que realizan los niños y en proporcionarles los 
conocimientos adecuados a su edad (...)”(Pacheco, 1997) 
 
Muchos padres asignan la tarea de hablar de estos temas a los maestros. Por lo que muchos 
niños en sus hogares reciben una escasa o nula educación sexual.  
 
En el Ecuador ya se aprobó la Ley de Obligatoriedad de la Educación Sexual en todos los 
niveles educativos y con el Acuerdo Ministerial 403 del 10 de agosto de 2006, la demanda de 
información sobre temas vinculados a la sexualidad infantil crece día a día 
 
El Ministerio de Educación implemento en su sistema curricular como principio rector el Buen 
Vivir. El proceso educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos. Se 
establecieron ejes transversales que deben ser atendidos en toda la proyección curricular. 
 
Estos ejes transversales son: 
 
 La interculturalidad 
 La formación de una ciudadanía democrática 
 La protección del medio ambiente 
 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
 La educación sexual 
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El educador explícita o implícitamente, por acción o por omisión, siempre entra en contacto con 
el tema de la sexualidad. Con la sexualidad misma de sus alumnos. Como con todos los demás 
aspectos que, igual que este, constituyen los pilares de la personalidad, comprometen la vida 
intelectual y afectiva, la relación consigo mismo (autoestima), con los demás, con la naturaleza 
y el mundo.  
 
La naturalidad que se emplee en el tratamiento de este tema por parte de los docentes, 
contribuirá a que no se generen miedos ni inhibiciones. El  compromiso que se busca con este 
eje transversal dentro de la educación, es crear un programa de salud sexual escolar para que los 
estudiantes desarrollen capacidades y actitudes que les lleve a disfrutar de una sexualidad plena 
y saludable, desde el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 
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CAPITULO III 
EL VIDEO 
 
El video es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 
transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de 
imágenes que representan escenas en movimiento. Etimológicamente la palabra video proviene 
del latin videre y significa yo veo. 
 
El video sugiere varias maneras de construir una historia del medio y ofrecer un panorama lo 
más amplio posible en forma de video. Los artistas han utilizado la cámara de video para hacer 
una forma de arte ahora presente en el mundo; la historia del video arte adopto de manera 
espontánea un medio masivo de comunicación para sus propios fines, convirtiendo un 
aplicación de comercio en un material para el arte.   
 
La tecnología del video fue desarrollada por primera vez para los sistemas de televisión, pero se 
ha reforzado en muchos formatos para permitir la grabación de video de los consumidores.  
 
El cine a menudo ha sido anunciado como la forma de arte del siglo XX. La imagen en 
movimiento de modo radical, la salida de la imagen fija, surgió en la última parte del siglo XIX 
la explosión de todos los anteriores modos de toma de imagen y comunicación trajeron un 
espíritu de experimentación en el arte. Cuando, a mediados del siglo XX, la tecnología de video 
se volvió accesible a una población mayor, el arte de la imagen en movimiento se introdujo a 
una nueva generación de artistas visuales. 
 
El video nació a finales de la década de los 50 como una tecnología estrechamente relacionada 
con la televisión ya que permitía la emisión de programas y retransmisiones evitaba que la 
programación fuese siempre en directo. 
 
La historia del video arte, abarca todas las ideas y las formas de arte significativa de los últimos 
tiempos rendimiento abstracto, conceptual, minimalista, fotografía y arte digital. La historia 
también se aparta de las categorías de arte histórico en un nuevo dominio, el de la tecnología, 
que tiene sus referencias y su idioma. Como un arte del tiempo el video se ha utilizado para 
ampliar, repetir, avance rápido, frenar, acelerar y detener el tiempo en las manos de los artistas.  
 
El video arte vio su apogeo durante los años 1960 y 1970.  En 1964, los juegos olímpicos de 
Tokio se convirtieron en el primer acontecimiento donde se hace una reprogramación diferida 
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de la transmisión en directo y en 1965 se efectúa el primer video personal con una intensión 
artística.  
 
En 1968, Sony produce el portapak, la primera cámara portátil comercializada, la precursora de 
las actuales y modernas cámaras digitales que hoy en día nos permiten inmortalizar cualquier 
situación e incluso compartirlas con los demás atravez de la web. 
 
A partir de 1970 Philips lanza el sistema VCR y otorga facilidades de utilización al ciudadano 
común, que encuentra nuevas posibilidades de uso al registrar experiencias cotidianas, videos 
chistosos, situaciones familiares y sociales, videos musicales y prácticamente todo lo que se nos 
ocurra.  
 
En los primeros años en que el video surge éste se catalogó en tres bloques; el primero fue para 
aquellos que practicaron como una alternativa a la televisión; el segundo perteneció a activistas 
que se enfocaron más al concepto tecnológico y hacerlo llegar a las masas. Mientras que el 
tercer grupo lo conformaron artistas que se enfocaron y vieron el video como una extensión de 
su práctica artística. 
 
Al igual que otras ramas del arte conceptual como lo son las instalaciones, el video abandonó 
esa conexión tradicional entre la pintura y la escultura. La tradujo e hizo uso de objetos de la 
vida cotidiana en el mundo del arte, al mismo tiempo que hizo uso de otras artes como lo son la 
danza, la música, el teatro y la fotografía. 
 
Desde sus inicios, el video ha sido un medio sumamente personal, artistas relacionados con este 
medio pueden usar la cámara como recurso principal para sus obras. Desde lineal y no lineal 
narrativas hasta fantasías futuristas, las historias del video han inyectado vida nueva hacia la 
historia del contar la historia.  
 
Las audiencias del siglo XX crecieron con narrativas cinematográficas la mayoría producidas 
por los estudios de Hollywood. Observadores del arte, una subdivisión de esta larga audiencia, 
fue creciendo en una abstracción y las otras formas de prácticas de percepción que dobla el arte 
del siglo, incluyendo minimalismo y conceptualismo.  
 
3.1. Video educativo 
 
Con el paso de los años la industria tecnológica ha ido avanzando notablemente. La tecnología 
es utilizada con varios objetivos educativos y de aprendizaje, tanto en adultos, jóvenes y niños. 
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Joan Ferres manifiesta en su texto Video y Educación que:  
 
“la tecnología del video es polifuncional: puede utilizarse para reforzar la pedagogía tradicional, 
perpetuando una escuela centrada exclusivamente  en la transmisión de conocimientos. Pero 
puede utilizarse también para transformar la comunicación pedagógica. Asumir toda su 
potencialidad expresiva significa asumir este reto de transformación de la infraestructura 
escolar.”(Ferres, 1994) 
 
 El vídeo es uno de los medios didácticos que siendo adecuadamente utilizado, puede facilitar en 
gran medida a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de 
éstos. Hay distintas funciones que desempeña un video en la educación. 
 
Una de las principales funciones que tiene un video educativo está la potencialidad expresiva. 
Es decir la capacidad que éste tiene para transmitir un contenido educativo completo. El vídeo 
tiene una mayor o menor potencialidad expresiva en función de qué elementos audiovisuales se 
utilizan y cómo se los articula en la realización. Videos alta potencialidad son capaces de 
transmitir por si solos un contenido educativo completo. Están especialmente diseñados para 
facilitar la comprensión y la retención del contenido.  
 
Tiene como características, imágenes construidas a la medida de los conceptos que están 
explicando, locución que complementa a las imágenes, repeticiones intencionadas, ritmo 
narrativo vivo pero no acelerado, música, efectos de sonido, etc. Estos vídeos son los más 
elaborados tanto desde el punto de vista de los contenidos como desde la realización. 
 
Dentro de la  una función informativa, el video permite transmitir nuevos conceptos, mostrar 
realidades, hacer demostraciones, presentar modelos, ofrecer explicaciones, resumir contenidos 
o introducir ideas para el debate o la reflexión. 
 
Motivar con el vídeo consiste en actuar sobre un grupo con el fin de sensibilizarle en relación a 
un tema, aprovechando que la imagen suele ser más eficaz que la palabra para provocar 
sensaciones y sentimientos. En este caso el video cumple una función motivadora.  
 
La función evaluativa, cuando la finalidad del uso del medio es la valoración de conductas, el 
juicio de actitudes o el control de destrezas de las personas registradas con la cámara. Es un 
instrumento válido para la toma de decisiones, la identificación de errores o la valoración de 
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situaciones que en vivo podrían ser interpretadas de modo menos reflexivo o basarse en datos 
parciales.  
 
El vídeo también puede servir de instrumento para el análisis de la realidad en diferentes 
ámbitos (educativo, social, científico, etc.) Su función es investigativa. El registro videográfico 
puede almacenar información difícilmente accesible al investigador, al mismo tiempo que 
permite la reproducción reiterada de fenómenos con lo que favorece un análisis más riguroso 
que el aportado por la observación directa.  
 
En la función Metalingüística, El interés se centra en el uso de la imagen del vídeo para 
explicar, comprender, reflexionar o profundizar sobre el propio lenguaje audiovisual y sus 
modos característicos de expresión. Es una función necesaria antes de proponer la elaboración y 
producción de materiales audiovisuales.  
 
Por último la Función Lúdica, se ha observado que el juego es una actividad gratificadora para 
niños y adultos ya que durante su desarrollo se hace más fácil la creatividad, la relación y el 
intercambio. Muchas veces el juego no es otra cosa que una anticipación, una simulación de 
situaciones potencialmente reales, pero que carecen de la ansiedad o tensión que pudieran 
generar en sus auténticos contextos. 
 
 
3.1.1. Tipos de video Educativo 
 
Dentro de una concepción amplia de la educación, Gladys Hernández en su texto Video 
Educativo, expone que se pueden encontrar diferentes tipos de videos:(Hernández, s.f.) 
   
 Videos científicos: Son generalmente documentales que recogen los conocimientos e 
investigaciones recolectados a través del tiempo por la humanidad acerca del mundo 
físico y social, de sus leyes y de sus aplicaciones a la actividad humana para el 
mejoramiento de la vida. Estos videos son producidos tanto en la educación formal 
como en la permanente. 
 Videos didácticos: Son videos diseñados expresamente para   la práctica educativa. 
Estos  proponen potenciar la enseñanza aprendizaje con miras al incremento de 
conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas en diversos aspectos de la 
promoción humana. Son un apoyo o complemento de la educación escolarizada. 
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 Videos pedagógicos: A diferencia de los didácticos, estos se proponen un énfasis 
especial en pautas filosóficas de comportamiento o guía en procesos formativos, de 
modo que la jerarquía de valores ocupe un lugar destacado en la orientación general.  
 
 Video social: Se refiere a temas de interés colectivo de una comunidad, localidad, 
región, o nación y es su enfoque el que le imprime un carácter educativo.  
 
  Video para el desarrollo: Se inscribe dentro del video social, con una particularidad, 
este  tipo de video forma parte de una estrategia metodológica en los planes de 
desarrollo nacional, regional o local.   
 
  Video-Proceso: En la educación popular el video es utilizado no solo como producto 
final, sino principalmente como proceso de formación, haciendo que todas las etapas de 
producción sean eminentemente educativas. Así, la realización de un video resulta 
inserta en un proceso social concreto (local, nacional, comunal, barrial, regional), y al 
mismo tiempo sumergido en la cotidianidad de los sectores populares.  
 
  Video-arte o creativo: Videoarte es narrar y hacer propuestas que jueguen con las 
emociones del espectador y que lo lleven a reflexionar sobre su ser. Se entiende por 
Video arte toda aquella obra en la que total o parcialmente se da la utilización de la 
tecnología vídeo, bien sea en formato electromagnético o digital, y donde la creación 
audiovisual presenta una intencionalidad claramente artística. Los creadores de video-
arte exploran las posibilidades específicas de la imagen electrónica, investigan las 
aportaciones peculiares que ofrece la tecnología, ensayan nuevas fórmulas de expresión, 
exprimiendo al máximo las posibilidades de generación y manipulación electrónica de 
la imagen.  
 
3.1.2. Estructura narrativa en los videos educativo 
 
Para Yeliz Hernández, la estructura narrativa de un video educativo dependerá de la naturaleza 
de la información que se desea presentar y del propósito con el cual será utilizado el video. 
 
En la producción de videos educativos no solo se deberá tomar en cuenta qué contenidos serán 
mostrados en el video, sino cómo serán presentados, de tal manera que sus usuarios activen  el 
deseo por aprender y se sientan atraídos a repasar o a extender un conocimiento previamente 
adquirido. 
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Chitra Dorai sugiere la siguiente jerarquía en la estructura narrativa de los videos educativos: 
 
Narración en pantalla.- Secciones del video donde aparecen los narradores o instructores. 
Normalmente los interlocutores poseen timbres de voz que permiten estimular y sostener la 
atención  de los usuarios. Tales interlocutores también aparecen en el video para  introducir un 
tópico nuevo, definir un concepto o  explicar los pasos de algún procedimiento mediante 
ejemplos. La narración en pantalla puede pertenecer a una de las siguientes categorías: 
 
Narración en pantalla directa 
Involucra segmentos donde el narrador muestra su rostro a la audiencia y habla directamente a 
los usuarios. La cara del narrador es mostrada al comienzo del segmento y hay poco 
movimiento a través de la sección. Este tipo de narración también recibe el nombre de 
segmentos del instructor. 
 
Narración en pantalla para asistir al usuario 
En este caso, aunque está presente el narrador, la atención de los usuarios no está enfocada 
necesariamente en el narrador. El propósito es enfatizar un mensaje haciendo uso adicional de 
subtítulos y/o permitir la experiencia de la audiencia a través de escenas con ambiente musical o 
audio de fondo. Ejemplos de este tipo de narración lo encontramos en tomas de cámara del 
narrador mientras éste da alguna explicación. 
 
Voz superpuesta 
Secciones donde el audio está representado por la voz del narrador sin que éste aparezca en el 
video. El propósito de estos segmentos es comunicar información a los visualizadores utilizando 
la voz del narrador y complementarla mediante ilustraciones, gráficas u otras demostraciones 
visuales. Estas secciones pueden ser agrupadas de la siguiente manera: 
 
Voz superpuesta con texto informativo 
La voz de la narración va acompañada solo con texto en pantalla. El texto generalmente es 
presentado como un simple fondo. 
 
Voz superpuesta con escenas 
Es la estructura más frecuente en los videos instruccionales. Contiene voz superpuesta en el 
canal de audio  y escenas generales, pero no hay presencia de subtítulos. 
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Voz superpuesta con textos y escenas 
Esta estructura contiene secciones con voz superpuesta, pero tanto el texto como las escenas se 
encuentran en el canal visual. 
 
Secciones enlazadas 
Las secciones enlazadas permiten mantener la continuidad de una lección o de un tema o tópico. 
Se pueden dividir en los siguientes grupos: 
 
Secciones enlazadas mediante textos 
Secciones que contienen tomas de cámara con una transición para diferenciar el paso de un tema 
al siguiente. Generalmente, es utilizado texto superpuesto mientras la narración con voz es 
detenida.  Se podría comparar con un texto informativo con audio en silencio. 
 
Secciones enlazadas mediante alguna demostración 
Estas secciones son utilizadas para presentar demostraciones o ejemplos de algún tema/tópico 
acompañado de alguna secuencia de instrucción. Un ejemplo sería una página Web presentada 
durante un video que está siendo mostrado en una clase presencial. Una vez que ha sido 
presentado la página Web podría proseguir el mismo video u otro video. 
 
Secciones para discusiones 
Estas secciones contienen todas las conversaciones entre el instructor y los aprendices, otros 
diálogos, o secciones de discusión donde aparecen involucradas varias personas. Ejemplos de 
esta sección narrativa son videos de preguntas y respuestas, entrevistas y sesiones de panel 
mostrado en videos instruccionales. 
 
Las narraciones digitales.- consisten en combinar narrativas y contenido digital, incluyendo 
imágenes, sonido y video, con el objeto de crear una película corta, usualmente con fuerte 
contenido emocional. Las narraciones digitales sofisticadas pueden consistir en películas 
interactivas que incluyen efectos visuales y de audio; pero, una serie de diapositivas con la 
narración o la música correspondientes, constituye una narración digital básica. 
 
Las narraciones digitales pueden ser educativas, persuasivas, históricas o reflexivas. Los 
recursos para incorporar en una narración digital son casi que ilimitados, dando a quien la 
construye un campo enorme para la creatividad. Algunos teóricos del aprendizaje creen que, 
como estrategia pedagógica, la narración de historias puede aplicarse a casi cualquier 
asignatura/materia. Construir una narrativa y comunicarla efectivamente, requiere que quien la 
crea piense con cuidado el tema y considere la perspectiva de la audiencia.(Eduteka, 2011) 
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3.1.3. El video educativo y sus aplicaciones. 
 
El vídeo es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en movimiento y 
del sonido por procedimientos electrónicos. Como medio audiovisual tiene una serie de 
características que lo distinguen del resto de los medios que conforman los productos 
audiovisuales. Y estos son: 
 
 Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y conservación. 
 Permite la reproducción instantánea de lo grabado. 
 Tiene un soporte reutilizable de un número indeterminado de veces. 
 Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición. 
 Genera procesos de micro comunicación originales. 
 Facilidad de manejo 
 
La introducción del vídeo en el aula puede producir modificaciones sustanciales en el escenario 
donde tiene lugar la docencia. El vídeo es un medio didáctico que por sus posibilidades 
expresivas puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta 
autónoma de aprendizaje con la que el alumno puede dominar un determinado contenido. 
 
3.2. El video en el aula 
 
Las imágenes, con o sin sonido, pueden ser una herramienta que utilice el profesor para ilustrar 
su explicación. En los sistemas tradicionales de enseñanza, puede sustituir al profesor en  
algunos contenidos de tipo conceptual o descriptivo y servir de repaso a las explicaciones en  
contenidos de tipo simbólico o matemático, así como en las explicaciones repetitivas. Podemos 
considerar como características principales del uso del video en las aulas los siguientes puntos: 
 
 El vídeo puede utilizarse como sustituto de otros modos de enseñanza aplicados, a la 
función de transmisión de información, cuando los contenidos se relacionen con 
elementos reales o sean de carácter conceptual. 
 
 Cuando se potencia la capacidad expresiva del medio, utilizando el lenguaje audiovisual 
y dejando aparte esquemas propios de otras formas convencionales de enseñanza, el 
vídeo puede superar en eficacia didáctica a los profesores. 
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 La eficacia didáctica del vídeo como soporte de situaciones convencionales de 
enseñanza es inferior a la actuación directa del mismo profesor, incluso con algún 
aporte de elementos visuales incorporados a la clase grabada. 
 
 La aplicación de video-lecciones a grupos de alumnos diferentes, aunque de análogas 
características de formación, produce resultados de aprendizaje similares. 
 
 Cuando la enseñanza es impartida a un gran número de alumnos por varios profesores 
de desigual calidad, la producción cuidada de video-lecciones supondría un aporte 
cualitativo a la enseñanza del conjunto. 
 
 También puede mejorarse el conjunto de la labor educativa utilizando el vídeo en tareas 
de transmisión de conocimientos de forma repetitiva. 
 
 Las dispersiones encontradas en los aprendizajes logrados por los diferentes alumnos   
de un mismo grupo son análogas en la enseñanza mediante video-lecciones y en los 
métodos convencionales utilizados en la experiencia.(Bravo, 2000) 
 
3.3. Animación 
 
La animación es la técnica que da sensación de movimiento a imágenes, dibujos, figuras, 
recortes, objetos, personas, imágenes computarizadas o cualquier otra cosa que la creatividad 
pueda imaginar, fotografiando o utilizando minúsculos cambios de posición para que, por un 
fenómeno de persistencia de la visión, el ojo humano capte el proceso como un movimiento 
real. Según el animador norteamericano Gene Deitch, «animación cinemática es el registro de 
fases de una acción imaginaria creadas individualmente, de tal forma que se produzca ilusión de 
movimiento cuando son proyectadas a una tasa constante y predeterminada, superior a la de la 
persistencia de la visión en la persona.»  
 
Mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real (24 imágenes 
por segundo), en el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad 
(desde 24 hasta 8 imágenes por segundo). 
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3.3.1. Tipos de animación 
 
Existen numerosas formas de animación, que dependen de la creatividad de los animadores y de 
la técnica o de los objetos que se utilicen. En un artículo publicado por “Aularia” revista digital 
se pone en manifiesto las formas más utilizadas de animación:(Martínez & Sánchez, s.f.) 
 
 Dibujo animado 
Los dibujos animados se crean dibujando cada fotograma. Al principio se pintaba 
cada fotograma y luego era filmado, proceso que se aceleró al aparecer la animación 
por celdas o papel de acetato inventada por Bray y Hurd en la década de 1910. 
Usaron láminas transparentes sobre las que animaron a sus personajes sobre el 
fondo. Más tarde, al técnica se agilizó mediante los dibujos realizados en 
computador, pues existen programas que asisten a la creación de los cuadros 
intermedios.  
  
 Stop motion 
Cuando la animación no entra en la categoría anterior, del dibujo animado, se llama 
stop motion, en la que se le da vida a objetos de todo tipo, maquetas, objetos a 
escala, muñecos, sean articulados o de plastilina, tomadas de la realidad mediante 
fotografía o filmación. Para ello se utiliza la grabación «fotograma a fotograma» o 
«cuadro a cuadro», cuyo iniciador fue segundo de Chomón con su llamado «paso de 
manivela». Cuando lo que se animan son recortes, cartón, papel o fotografías, se 
llama Animación de recortes (cutout animation). 
 
En la animación con plastilina o con otros materiales moldeables, las figuras se van 
transformando o moviéndose en el progreso de la animación paso a paso. Es un 
proceso muy laborioso que requiere fidelidad a los tiempos determinados y a la 
credibilidad de los movimientos, en ocasiones ojos y boda de muñecos, para cuando 
sea proyectada a veinticuatro imágenes por segundo. Cualquier materia que pueda 
ser fotografiada, puede utilizarse para ser animada: arena, agua, agujas, etc.  
 
 Recambio de piezas 
La técnica de «recambio de piezas», «replacement animation» (animación por 
reemplazamiento, o por sustitución). El sistema de captura es básicamente el mismo 
que el del stop-motion convencional, pero los muñecos empleados aquí, 
normalmente tallados en madera, no poseen partes móviles, sino piezas 
intercambiables. Consiste en crear tantas piezas como movimientos o expresiones 
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vaya a necesitar el personaje. Las piezas se elaboran previamente siguiendo la 
animación esbozada en papel, y luego en vez de mover los miembros de los 
muñecos, lo que se hace es reemplazar las piezas. De esa forma un sencillo 
movimiento podría requerir un gran cantidad de piezas, en torno a las 20. 
 
 Puppertoons 
El termino Puppertoons fue acuñado por Geor Pal y su socio Dave Bader, se 
compone de los términos puppet –marioneta- y cartoons –dibujos animados-. Ya que 
se trataba de animar las marionetas siguiendo la técnica clásica de animación de los 
dibujos, o sea, una figura del personaje diferente para cada fotograma. 
 
 Film directo 
Se denomina así al que directamente se dibuja, raya, se pinta o se compone sobre el 
mismo celuloide. Len Lye, neozelandés, fue un pionero. En ocasiones, como en el 
caso de Norman Mclaren, dibujaba también la banda sonora. 
 
 Pixilación 
Se denomina pixilación a una variante del stop-motion, en la que se animan personas 
u objetos cotidianos. Para ello se fotografía repetidas veces desplazando ligeramente 
el objeto. En el caso de personas se suprimen secciones de una filmación con el fin 
de crear una sensación diferente.  
 
 Animación flash 
Flash es un programa de edición multimedia con varias finalidades crear 
animaciones, contenido multimedia, juegos, etc. Con él se pueden realizar 
animaciones y de hecho muchas productoras están en la actualidad realizando 
trabajos de animación en 2-D con este sistema para páginas web y sitios web 
multimedia. 
 
 Animación en 3D  
Hace referencia a un tipo de animación que simula las tres dimensiones. se realiza 
mediante un proceso denominado renderización, que generar una imagen de 2D 
desde un modelo de 3D. Así podría decirse que en el proceso de renderización, la 
computadora «interpreta» la escena en tres dimensiones y la plasma en una imagen 
bidimensional. 
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 Foto-realidad 
Consiste en trasladar al mundo virtual de la forma más realista posible el mundo real. 
Una película realizada con esta técnica fue Final Fantasy, en 2002, de Hironobu 
Sakaguchi que, aunque fracasó comercialmente, quedará como una herramienta con 
la que investigar en el futuro. 
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CAPITULO IV 
 
ELABORACIÓN PRODUCTO AUDIOVISUAL “MARTÍN Y VALENTINA” 
 
4.1. Preproducción 
 
En esta etapa es primordial buscar toda la información adecuada para el público con el que 
se trabajará. En este punto debemos cuestionarnos, qué y cuánto queremos transmitir. Se 
hace una planeación minuciosa de la producción y grabación y se establecen roles a 
desempeñar por parte del equipo técnico y artístico y se contrata el personal. 
 
4.1.1. La idea 
 
Es la motivación primaria para la realización de un video, cualquiera que sea su tipo. Cada 
persona podrá tener una idea diferente respecto de un mismo tema, y hará, rápidamente, una 
visualización mental, de cómo se imagina esta idea hecha realidad. Es importante tenerla 
muy clara, si se quiere realizar un video basado en esta, ya que las posibilidades de 
desarrollar cualquier tema son infinitas. 
 
4.1.2. Argumento. 
 
Se describe textualmente el contenido del video, la historia, el hilo conductor, la narrativa, 
sin necesidad de entrar en detalles de producción, limitándose únicamente a describir los 
temas y el desarrollo de los mismos. Se define: 
 
 El objetivo 
 La justificación 
 Publico – Target 
 Lenguaje audiovisual 
 Descripción y duración 
 Escenografía  
 Personal 
 Presupuesto 
 Escaleta. 
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4.1.3. Personajes 
 
 Son seres creados con un objetivo, sus actos y diálogos desarrollan la acción de la historia. Se 
especifica sus características físicas, edad, perfil psicológico. Esto sirve para darle intimidad y 
para que el espectador se identifique o lo rechace. 
 
4.1.4. Sinopsis. 
 
Sinopsis procede del latín synopsis, cuyos orígenes se remontan al griego. Se trata del resumen 
o sumario de una obra creativa (un libro, una película, etc.).La sinopsis, por lo tanto, aporta una 
idea general con los aspectos más relevantes del asunto. Cuando se refiere a una obra, no suele 
incluirse información del desenlace, para que el espectador o lector tenga la oportunidad de 
descubrirlo por sí mismo. 
 
 
4.1.5. Guion literario. 
 
 Se define de manera exacta  como se mostrarán los contenidos recogidos en el vídeo en las 
etapas anteriores. Es el desarrollo del argumento, con la secuencia marcada en la escaleta. Debe 
tener la mayor cantidad de especificaciones tanto de audio, como de video, ya que sobre este se 
basa el trabajo de cada una de las personas de preproducción, producción y postproducción. 
 
Para la elaboración del guion debemos tomar en cuenta: 
 
 Locación de la escena 
 Hora 
 Ambiente de la escena (escenografía, iluminación, clima, etc.) 
 Audio (ambiente, voz en off, voz en in, música, efectos de sonido, etc.) 
 Efectos de video 
 Tipos de plano y movimientos de cámara 
 Textos locutados o generador de caracteres 
 Descripción de movimientos realizados por parte de los actores así como las intenciones 
(acotaciones de sentimientos, actitudes) 
 Para las entrevistas o testimonios se deben tener las preguntas básicas que se harán. 
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4.1.6. Guion Técnico 
 
Describe con detalle cómo la cámara va a captar toda esa información. El guion técnico es 
un guion elaborado por la directora o el realizador del vídeo después de un estudio y análisis 
minucioso del guion literario. Como las principales características que permite el guion 
técnico tenemos: 
 
 Visualizar los movimientos y posiciones de cámara, actores y objetos en un plano 
predeterminado.  
 Desglosar por tomas cada elemento de una escena, dependiendo de la originalidad, 
creatividad o destrezas del director. 
 Definir los principales elementos de utilería o necesidades del plano. 
 La organización de cada departamento de acuerdo a las necesidades del guion 
técnico. 
 Se puede realizar un presupuesto real a partir de las demandas que se exponen en el 
guion. 
 Permite una comunicación fluida entre cada departamento. 
 Realizar una planificación de rodaje. 
 
El formato del guion técnico puede variar de acuerdo a varios parámetros, como: la complejidad 
técnica o de `producción, formatos propios de una productora, las necesidades del director y el 
tipo de producción. 
 
En el guion técnico, el realizador puede suprimir, incorporar o cambiar pasajes de la acción o 
diálogos. En el guion técnico se detallan las secuencias y los planos, se ajusta la puesta en 
escena, incorporando la planificación e indicaciones técnicas precisas: encuadre, posición de 
cámara, decoración, sonido, playback, efectos especiales, iluminación, etcétera. 
 
 
4.1.7. Storyboard 
 
Un storyboard es una secuencia de ilustraciones con el objetivo de servir de guía para entender 
una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de 
realizarse o filmarse. Nos permiten saber de qué modo vamos a disponer los escenarios, que 
personajes y en qué momentos van actuar. 
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Se realiza una imagen, indicando la disposición de la toma. Acompañado de la imagen 
escribiremos la situación para explicar que es lo que sucede. Así a la hora de terminar el video 
obtendremos tomas e imágenes coherentes con el desarrollo de la historia narrada. 
Los storyboards son hoy una herramienta necesaria para muchos directores de cine y, desde 
luego, son considerados imprescindibles en el mundo de la animación y de la publicidad.   
 
4.2. La Producción 
 
Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de preproducción. En esta etapa 
de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el director, etc. 
 
4.2.1. Técnica de recortes 
 
Más conocido en inglés como cutout animation, es la técnica en que se usan figuras 
recortadas, ya sea de papel o incluso fotografías. Los cuerpos de los personajes se 
construyen con los recortes de sus partes. Moviendo y reemplazando las partes se obtienen 
diversas poses, y así se da vida al personaje. 
 
El efecto se crea moviendo poco a poco los dibujos sobre las escenografías. Esta técnica es 
muy atractiva y logra causar mayor impacto visual cuando se utilizan diversas texturas y 
cuando se quieren representar acciones rápidas. 
 
El cut-out es una de las técnicas de animación más sencillas y baratas, pero también es la 
que permite usar más detalle en los personajes a animar y ha servido como laboratorio para 
todo tipo de estéticas. 
4.3. Postproducción 
 
Consiste en elegir las tomas que servirán para la edición y montaje de la obra. Es la última 
etapa de la elaboración del producto, en la cual se pulen los detalles del video. 
 
4.3.1. Edición 
Es el ordenamiento de los diferentes planos y escenas basándose en el guion y en el script de las 
cintas.  La duración del video también es un factor que hay que tener en cuenta. Se debe guiar 
por el tiempo estimulado en el guion para no extenderse. Dentro del proceso de edición se toma 
en cuenta: 
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 Efectos visuales: Las máquinas de video ofrecen efectos como las posterizaciones, 
gamas de color, filtros, texturizados, efectos de composición de imagen, etc. Los 
efectos deben ir justificados al contenido visual del video. 
 Efectos de sonido: distorsiones, delays, ecos, ecualizaciones,etc. 
 Locuciones: las locuciones en off se deben grabar en estudio para que la calidad del 
sonido sea óptima. Lo mejor es grabarlas antes de comenzar a editar. 
 Musicalización: Puede hacerse al final de la edición de la imagen. Es importante 
coordinar las entradas y salidas de la imagen de acuerdo al sonido. 
 Generador de caracteres: se utilizan para dar créditos a entrevistados y al personal 
que intervino en la producción. 
 
4.3.2. Banda Sonora 
 
Construcción de la banda sonora de un programa uniendo voces, sonido ambiente, músicas 
y efectos de sonido. Los encargados son, durante la grabación en directo, el jefe de sonido, 
y durante la edición, el ingeniero de sonido. En los programas en directo el sonido es 
registrado al mismo tiempo que se realiza la grabación; para ello se utiliza una  mesa de 
mezclas de sonido que, además de enviar al control de realización la señal que recogen los 
micrófonos de estudio, también añade música y efectos de sonido pre-grabados. A través de 
los distintos canales de audio va seleccionando la fuente y regulando su intensidad y su 
calidad. 
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CAPÍTULO V 
 
 
5.1 Conclusiones 
 
La evolución de metodologías educativas conductistas hacia enfoques constructivistas, 
marcaron el inicio de una nueva etapa en la educación y en la forma en cómo se perciben los 
procesos de enseñanza. La meta de la realización de este trabajo fue centrar la atención en la 
naturaleza constructiva del aprendizaje ya que es el propio alumno quien logra originar sus 
propias estructuras de adaptación e interpretación a travésde experiencias. 
 
Bajo este contexto, la innovación educativa, como  el video educativo, y la incorporación de 
nuevos enfoques de la didáctica en el aula son elementos que juegan un rol muy importante 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que van  generando ciertas expectativas en 
los alumnos y logran motivarlos a aprender, dando paso a los conocimientos significativos.  
 
Más allá de la innovación que pueda producir un video, los videos educativos son un 
complemento para mejorar la calidad del aprendizaje, pero no sustituye a la enseñanza que debe 
impartir el profesor a los alumnos,  es necesario que los docentes estén preparados 
adecuadamente para hacer uso eficiente de éstos. Por esta razón en este proyecto se desarrolló 
como una herramienta de carácter motivador, didáctica e innovadora, que facilita a los alumnos 
la comprensión y el aprendizaje de los contenidos relacionados con educación sexual, al ser 
desarrollados bajo un contexto infantil y con el uso de un lenguaje cerca no a los niños. 
Además, su riqueza educativa, también radica en los múltiples usos que los docentes le pueden 
dar ya sea como medio de expresión, como medio de auto aprendizaje.  
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ANEXO 1: PERSONAJES Y ESCENARIOS 
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ESCENA PLANO IMAGEN SONIDO 
1.1 PG 
Martín y Valentina caminan por la calle, 
travelling. 
Banda sonora. 
2.1 PG 
Sentados en la mesa empieza el diálogo, 
travelling de izquierda a derecha, encuadre de 
las tres personas. 
Banda sonora, diálogo. 
2.2 PG 
Cuerpos de niños hombre y mujer, zoom in al 
genital masculino. 
Banda sonora fade out, 
diálogo. 
2.3 PM Mama y Valentina dialogan. 
Diálogo. 
2.4 PD Órgano sexual masculino gráfica interior. 
2.5 PD Órgano sexual masculino exterior. 
2.6 PG 
Sentados en la mesa encuadre de las tres 
personas. 
2.7 PP Órgano sexual femenino. 
2.8 PC 
Sentados en la mesa encuadre de las tres 
personas. 
2.9 PD 
Órgano sexual femenino, Espermatozoides 
entran. 
2.10 PD 
Simulación de Espermatozoides, encuadre 
frontal. 
2.11 PG 
Simulación de Espermatozoides y Óvulo, 
fecundación, encuadre de perfil. 
2.12 PA 
Cuerpo Femenino en etapas de embarazo, 
aparecen etapa por etapa, encuadre de perfil. 
2.13 PC 
Sentados en la mesa encuadre de las tres 
personas. 
Diálogo, banda sonora 
fade in. 
2.14   FIN, CRÉDITOS Banda sonora. 
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